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1 Le suivi de travaux d’assainissement dans le village de Senon a permis de faire des
observations archéologiques sur une longueur totale de tranchées de 2,8 km. Pas moins
de 411 structures archéologiques ont été enregistrées, allant de la période de La Tène
finale au bas Moyen Âge. Pour la période de La Tène, seuls quelques fosses et trous de
poteaux ont été observés. La plupart des structures appartiennent à l’Antiquité et le
suivi a permis de cerner l’extension de l’agglomération gallo-romaine sous le village. Il
s’agit de vestiges de maisons (sols en mortier, murs, caves, hypocaustes, puits, latrines
et glacières) et de rues. En marge de l’agglomération, des carrières de plaquette calcaire
et quelques bâtisses isolées forment l’interface avec la campagne alentour. L’occupation
s’étend de la période augustéenne jusqu’au milieu du IVe s. environ, un phasage qui se
base  sur  17 monnaies  d’Époque  gauloise  et  impériale  et  plus  de  6 000 fragments
céramiques étudiés par S. Ritz. Parmi les découvertes les plus spectaculaires pour cette
période,  signalons  un  aqueduc  coupé  à  plusieurs  reprises  et  qui  semble  relier  la
Fontaine des Moines à 900 m au sud-est du village et les thermes monumentaux
découverts  au XIXe s.  au sein de l’agglomération antique au nord-ouest  de Senon.  Il
s’agit d’un ouvrage taillé dans la roche, de 1,1 m de large et voûté. La hauteur sous
voûte est de plus de 2 m.
2 La période du haut Moyen Âge n’a été reconnue que dans une seule rue, par-dessus les
vestiges d’habitations antiques, notamment sous forme d’une couche de terre noire et
de fosses.
3 Le Moyen Âge même a été observé dans pratiquement toutes les rues au cœur du village
actuel, en particulier à travers une cave encore voûtée située sous une rue et par une
couche d’incendie généralisée,  témoignant d’une destruction totale du bourg au bas
Moyen Âge ou au début de l’Époque moderne. La situation sous les rues actuelles de ces
murs, toitures et la cave déjà mentionnée appartenant à ce premier village, montre que
Senon a subi une reconstruction complète sur un plan nouveau après cet événement
calamiteux. Une datation 14C sur des charbons provenant de cette couche d’incendie
indique que le désastre a eu lieu entre 1458 et 1635, date que nous pouvons resserrer
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vers  la  deuxième  moitié  du  XVe et  le  début  du  XVIe s.,  l’église  actuelle  ayant  été
construite entre 1526 et 1536. La découverte de tombes lors du suivi de travaux sous la
place devant l’église montre qu’un lieu de culte existait à cet endroit antérieurement.
En effet, une datation 14C sur des os d’une tombe d’enfant indique que l’inhumation a eu
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